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ABSTRACT 
 
Absenteeism due to sickness has increased during the last few years and has become a serious 
problem of society in Sweden. Among the sick-listed there is a group that apart from being 
sick are also unemployed. The aim of this paper was to study if and how the unemployed seek 
employment when they are sick-listed. Central questions have been if the unemployed seek 
employment while they are sick-listed? To what extent do they seek employment? Which 
methods do they use and what demands do they make of their prospective jobs?  
 
The survey was based on a quantitative method and the answers that 100 unemployed sick-
listed in the northwest of Skåne, Sweden gave to questionnaires. The result was analysed 
using a bivariate analysis in order to find patterns or obvious differences. The result showed 
that more than half (60 percent) of the people in the survey group used up to an hour or more 
per week to search for or apply for work. Approximately a quarter (23 percent) had formally 
applied for one or more jobs during a month. The most common method used to search for 
jobs was newspaper ads (43 percent). The result also showed that 38 percent of the 60 percent 
that were actively seeking employment were willing to accept a wage that was equal to or less 
than the current compensation (sickness benefit) they were receiving from the Swedish Social 
Insurance Administration (försäkringskassan).    
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problemformulering 
 
Den Svenska arbetslösheten ökade dramatiskt i början av 1990-talet, från 1,6 procent år 1990 
till 8,2 procent redan 1993 (Björklund m fl, 1996, s 296). Även om det sedan dess skett viss 
återhämtning har arbetslösheten stannat kvar på en för Sverige hög nivå. Till bilden skall 
läggas att det alltsedan 1997 skett en kraftig ökning av utgifterna i den allmänna 
sjukförsäkringen. Mellan åren 2000 och 2003 motsvarade antalet ersatta dagar från den 
allmänna sjukförsäkringen, räknat som helårsarbetare, omkring 14 procent av befolkningen i 
åldrarna 20-64 år (Eklund m fl, 2004, s 83; Palmer, 2004, s 29). Kostnaden för samtliga 
ersättningar i sjukförsäkringen var cirka 113 miljarder kronor under 2003. Det motsvarar 15 
procent av statens budget för 2004, eller ungefär lika mycket som utgifterna för rättsväsendet, 
försvaret, utbildning och universitetsforskning tillsammans (Riksdagens hemsida, 2005).  
 
En fortsatt hög arbetslöshet i kombination med en under de senare åren ökad sjukfrånvaro har 
blivit ett allvarligt samhällsproblem. Frågan om vad framförallt sjukfrånvaron beror på har 
debatteras flitigt och dessutom ökat intresset för forskning inom området. Trots detta finns det 
ännu inte någon konsensus om en samlad bild av sjukfrånvarons orsaker. Det beror både på 
att sjukfrånvaron representerar ett komplext fenomen och på att det behövs mycket 
omfattande forskningsinsatser innan området kan uppnå en mättnad i form av samstämmighet 
och överblick (Theorell, 2004, s 23). 
 
Det finns två grupper i sjukstatistiken som skiljer sig åt genom att den ena gruppen har en 
anställning medan den andra saknar en anställning. Den senare gruppen benämns i 
undersökning som arbetslös sjukskriven. Det fanns i Sverige 31 928 arbetslösa vid december 
månads slut 2004. Totalt fanns det vid samma tidpunkt 244 640 sjukskrivna 
(Försäkringskassans hemsida, 2005). Det finns fler sjukskrivna bland arbetslösa än vad det 
finns i övriga befolkningen (Larsson, 2004, s 37). I en undersökning som är gjord på sjukfall 
längre än 60 dagar har de arbetslösa längre sjukskrivningar jämfört med de anställda, 234 
dagar mot 219 dagar för de anställda. I samma undersökning framkommer dessutom att vid 
sjukskrivning längre än 60 dagar har arbetslösa i jämförelse med anställda i betydligt större 
utsträckning en kombination av psykiska störningar, missbruk och att vara ensamstående 
(RFV 2002:1, s 4). I en annan undersökning där urvalet bestod av arbetslösa sjukskrivna som 
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påbörjat en sjukperiod på minst 15 dagar visar det sig att arbetslösas sjukperioder inte 
nödvändigtvis är längre än samtliga sjukskrivna (Larsson, 2004, s 39). 
 
Arbetslösa sjukskrivna är inte bara ett intressant fenomen vid jämförelse med de sjukskrivna 
som har en anställning. Vid sjukdom måste arbetslösa gå en svår balansgång mellan 
arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Vid ersättning från sjukförsäkringen är den arbetslöse 
inte skyldig att söka arbete, något som står i klar kontrast till de grundvillkor som gäller i 
arbetslöshetsförsäkringen. För att få rätt till ersättning från sjukförsäkringen är det sjukdom 
som måste nedsätta arbetsförmågan med minst en fjärdedel.  
 
Upphör den arbetslöse att söka arbete när en sjukdom nedsätter arbetsförmågan? Innebär detta 
att en arbetslös inte kan fortsätta söka arbete? Hur påverkas den arbetslöses ersättning från 
sjukförsäkringen om han/hon letar och söker arbete under pågående sjukskrivning? Under 
vilka sjukdomstillstånd vore det önskvärt att arbetslösa sjukskrivna letade och sökte arbete? I 
sjukskrivningsprocessen vore det lämpligt att aktivt börja leta och söka arbete? Kan en aktiv 
kontakt med arbetsmarknaden under pågående sjukskrivning leda till att 
sjukskrivningslängden och den eventuella arbetslöshetsperioden förkortas?  
 
Arbetslöshetsbegreppet skapar många frågor vid sjukskrivning. Även om olika 
undersökningar presenterats om arbetslösa sjukskrivna saknas kunskap om hur arbetslösas 
kontakt med arbetsmarknaden ser ut under sjukskrivning (RFV 1998:2; RFV 2002:1; RFV 
2004:7). I Sverige görs det kontinuerligt ett antal undersökningar riktad mot arbetslösa och 
sjukskrivna. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför varje månad en 
arbetskraftsundersökning (AKU), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) genomför månadsvis en 
undersökning på de arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Dessutom genomför 
försäkringskassan en undersökning av sjukskrivnas egen syn på sin sjukskrivningssituation 
(RFV-HALS) och en årlig studie om sjukskrivning och rehabilitering (RFV-LS-
undersökning). Inte i några av dessa finns information på nationell, regional eller kommunal 
nivå om arbetslösas kontakt med arbetsmarknaden under sjukskrivning. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka om och hur arbetslösa söker arbete under pågående sjukskrivning.  
 
Frågeställningarna är:  
 
Söker arbetslösa arbete under pågående sjukskrivning? 
I vilken omfattning söker arbetslösa sjukskrivna arbete? 
Vilka metoder använder arbetslösa sjukskriva när de söker arbete? 
Vilka krav ställer arbetslösa sjukskrivna för att acceptera ett eventuellt arbetserbjudande? 
Uppmanar arbetsförmedling och försäkringskassa de arbetslösa att söka arbete under 
pågående sjukskrivning? 
 
1.3. Fortsatt framställning 
 
Den fortsatta framställningen inleds med kapitel 2 som beskriver de ekonomiska ersättningar 
som gäller för arbetslösa vid sjukdom. I kapitel 3 presenteras undersökningens teoretiska 
utgångspunkt, teorin för optimalt sökbeteende. Kapitlet beskriver de mekanismer som enligt 
teorin har betydelse för beteendet att söka arbete. Dessa mekanismer konkretiseras och 
definieras som undersökningsvariabler i kapitel 4. Detta kapitel beskriver hur undersökningen 
är uppbyggd och vilka metoder som används. Centrala begrepp definieras och upplägget av 
undersökningen beskrivs liksom undersökningsgruppen och bortfallet.  
 
Resultatet av det empiriska materialet redovisas och analyseras i kapitel 5. Inledningsvis 
beskrivs undersökningsgruppens sökbeteende och därefter presenteras resultatet utifrån 
betydelsen av kön, ålder och arbetslöshetstid. Kapitel 6 och 7 ägnas åt att sammanfatta och 
diskutera resultatets tillförlitlighet. Avslutningsvis diskuterar jag resultatets betydelse och hur 
en framtida forskning kring arbetslösa sjukskrivnas sökbeteende skulle kunna se ut.  
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2. BESKRIVNING AV ERSÄTTNINGSSYSTEMET 
 
De ersättningsformer som gäller för arbetslösa vid sjukdom kräver närmare beskrivning. En 
beskrivning av ersättningsformerna är en viktig orientering kring de ekonomiska 
förutsättningarna undersökningsgruppen har levt och lever under. Om man som arbetslös blir 
sjuk finns det möjlighet till sjukpenning från den allmänna sjukförsäkringen och kan i vissa 
fall kompletteras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Dessutom kan den 
enskilde ha en privat sjukförsäkring som ett ytterligare komplement.  
 
Sjukpenningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och kan vara högst 521 
kronor per dag, vilket motsvarar den maximala arbetslöshetsersättningen. Beroende på om 
och vilket fackligt kollektiv individen tillhörde under sin tidigare anställning kan dessutom 
ytterligare ersättning fylla på sjukpenningen. Den totala inkomsten kan då blir högst 90 
procent av den tidigare lönen.  
 
2.1 Sjukpenning och rehabiliteringspenning 
 
Ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen kan vara antingen sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning vid sjukdom som nedsätter 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Försäkringskassan, den myndighet som beslutar och 
betalar ut ersättning, skall vid bedömningen av om den arbetslöse har en sjukdom som 
nedsätter arbetsförmågan bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och 
liknande förhållanden. Även om det skett en liten ökning de senaste åren så är andelen som 
fått sin ersättning ifrågasatt eller indragen relativt liten, i en studie som riksförsäkringsverket 
gjorde var det under 1 procent 2003 (3 kap. 7 § Lagen om allmän försäkring; RFV 2004:7, s 
9-10). 
 
Reglerna har ändrats vid ett antal tillfällen sedan den allmänna försäkringen infördes 1955 
(Palmer, 2004, s 39). Sedan juli 2003 är nivån på sjukpenning och rehabiliteringsersättning 80 
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, men högst 521 kronor. Det finns alltså ett 
tak i sjukförsäkringen som innebär att sjukpenningen aldrig skall kunna överstiga den högsta 
ersättningen i arbetslöshetsersättningen. För att behålla den sjukpenninggrundande inkomst 
under arbetslösheten krävs att individen är inskriven som arbetssökande på 
arbetsförmedlingen. Under första sjukdagen betalar försäkringskassan inte ut någon 
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ersättning, den kallas karensdag. Rehabiliteringspenning kan bli aktuell när försäkringskassan 
bedömer att det krävs arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att individen skall återfå 
sin arbetsförmåga (Försäkringskassans hemsida, 2005).  
 
2.2 Sjukersättning och aktivitetsersättning 
 
Sjukpenningen är inte tidsbegränsad men omvandlas till aktivitetsersättning för de i åldern 19-
20 år och sjukersättning för de i åldern 30-64 år när arbetsförmågan bedöms varaktigt nedsatt 
eller nedsatt under minst ett år med minst en fjärdedel. Försäkringskassan ska senast ett år 
efter sjukanmälningsdagen ha utrett om sjukpenningen ska bytas ut mot sjuk- eller 
aktivitetsersättning. En förutsättning är att rehabiliteringsmöjligheterna för tillfället är 
uttömda (3 kap. 7-9 och 22 §§ AFL; Försäkringskassans hemsida, 2005).  
 
Sjukersättningen betalas ut tillsvidare om försäkringskassan bedömer att individen är 
varaktigt arbetsoförmögen fram till pensioneringen. Är man yngre än 30 år byts 
sjukpenningen ut mot aktivitetsersättning. Är bedömningen att arbetsoförmågan är nedsatt 
under en begränsad tid av minst ett år beslutas om tidsbegränsad sjukersättning, vanligen 
under ett eller två år. För de individer som är under 30 år och där det finns en varaktig 
arbetsoförmåga på minst ett år beslutar försäkringskassan om aktivitetsersättning. Ett sådant 
beslut är alltid tidsbegränsat till högst 3 år. Efter den tiden finns möjlighet till ytterligare en 
eller flera perioder, dock som längst till 30 års ålder (ibid).  
 
Nivån på sjukersättningen beräknas på en inkomst som man antas skulle ha haft fram till 65 år 
om man inte hade blivit sjuk. Detta kallas antagandeinkomst och bygger på ett genomsnitt av 
de tre högsta bruttoårsinkomsterna under en ramtid. Denna ramtid är beroende på den ålder 
man uppnår det år då försäkringsfallet inträffat. Som exempel är ramtiden 8 år för åldern 46 år 
eller yngre. Bruttoårsinkomsten kan under 2005 högst vara 285 500 kronor, 7,5 prisbasbelopp.  
Nivån på aktivitetsersättning beräknas på samma sätt som sjukersättning. Undantaget är att 
beräkningen av antagandeinkomsten kan göras på de två bästa bruttoårsinkomsterna under en 
ramtid på tre år om det är fördelaktigt för individen. Hel sjuk- eller aktivitetsersättning är 64 
procent av antagandeinkomsten (ibid).  
 
Beräkningen med hjälp av bruttoinkomst och ramtid innebär att ersättningsnivåerna både kan 
vara högre eller lägre än nivån på sjukpenning. Framförallt är det de yngre, eller de med låg 
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eller ingen inkomst från yrkeslivet som drabbas av lägre ersättning i förhållande till 
sjukpenningen. Den som drabbas av låg inkomstgrundad sjuk- eller aktivitetsersättning kan 
vara berättigad till en garantiersättning som innebär en viss garanterad lägsta ersättningsnivå, 
den kallas garantinivå. För att vara berättig till garantiersättning måste man uppfylla en 
försäkringstid av minst tre år, alltså varit bosatt i Sverige under minst tre år från 16 års ålder 
till och med året före sjukskrivningen (ibid).  
 
Garantinivån vid sjukersättning är 7 880 kronor per månad under 2005, motsvarar 2,40 
prisbasbelopp. Vid aktivitetsersättning ökar garantinivån med stigande ålder. Från 2,10 
prisbasbelopp för de under 21 år till 2,35 för de i åldern 29 år. Garantiersättningen motsvarar 
alltså skillnaden mellan garantinivån och den inkomsgrundande sjuk- eller 
aktivitetsersättningen. Saknar man inkomstgrundad ersättning är sålunda garantiersättningen 
lika med garantinivån. Under dessa både ersättningsformer finns möjlighet att pröva ett arbete 
utan att förlora rätten till ersättning genom vilande sjuk- eller aktivitetsersättning och kan 
pågå upp till 24 månader (ibid). 
 
2.3 Kompletterande sjukförsäkring via kollektivtavtal 
 
Till den allmänna sjukförsäkringen finns ett kompletterande försäkringsskydd genom de avtal 
som arbetsmarknadens parter kommit överens om, dessa kallas avtalsförsäkringar.  Dessa 
försäkringar gäller även de som är arbetslösa, en förutsättning är då att sjukskrivningen 
inträffat inom viss tid efter att anställningen upphörde, detta kallas efterskyddstid. Avtalen ser 
olika ut beroende på vilken facklig sektor individen tillhör. Generellt för de olika avtalen är 
att de kompletterar sjukpenningen med ytterligare 10 procent upp till ett tak på 90 procent av 
den tidigare sjukpenninggrundande inkomsten. Taket regleras genom att försäkringskassan 
minskar sjukpenningen så att den totala ersättningen inte överstigen 90 procent. 
Avtalsförsäkringarna finns tecknade för privatanställda arbetare och kooperativt anställda 
arbetare, privatanställda tjänstemän och för kommunal- och landstingsanställda. De olika 
avtalen kompletterar sjukpenningen upp till minst den 90: e sjukdagen, därefter är 
ersättningslängden olika lång beroende på facklig tillhörighet (Rådet för social information, 
2004, s 173-175).  
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3. TEORETISKT UTGÅNGSPUNKT 
 
3.1 Inledning 
 
För att undersöka om och hur arbetslösa söker arbete under pågående sjukskrivning krävs ett 
teoretiskt perspektiv som kan beskriva de mekanismer som påverkar arbetssökandet. Teorin 
som fyller detta krav går under beteckningen sökteorin (job search theory). Det är en 
ekonomisk teori på mikronivå som innefattar en rad olika modeller och teoretiska 
konstruktioner om processerna på arbetsmarknaden (Eriksson, 1979, s 9-11).  
 
Sökteorin innefattar alltså en rad olika delar och teorin för optimalt sökbeteende är en av 
dessa. Den beskriver de mekanismer som bestämmer chansen att finna ett arbete och därmed 
också längden på arbetslösheten. Styrkan med teorin är att den intresserar sig både för det som 
individen själv kan påverka och det som ligger utanför individen (Björklund m fl, 1996, s 
279). Jag kommer att välja den del i teorin som intresserar sig för individen, vilket innebär att 
den kan fungera som teoretiskt perspektiv i undersökningen. Jag bedömer att teorin kan klara 
av att beskriva de mekanismer som påverkar individens arbetssökande. Teorin kommer 
närmare att beskrivas och ett par teoretiska begrepp kommer att bli bekanta och bilda en 
grundstruktur i undersökningen. Några exempel på empiriska studier kring teorin kommer 
också presenteras. Hur ser då teorin för optimalt sökbeteende ut? 
  
3.2 Teori för optimalt sökbeteende 
 
Teorin bygger på att det finns två faktorer som bestämmer chansen att få ett arbete, bara den 
ena har den arbetssökande möjlighet att själv påverka. De två faktorerna är det allmänna 
arbetsmarknadsläget och individens sökbeteende. För att öka chanserna att få ett arbete kan 
individen enligt teorin själv påverka det egna sökbeteendet. Det kan göras beroende på vilken 
intensitet och metod som används i arbetssökandet men också beroende på de krav individen 
ställer för att acceptera arbetserbjudandet (Björklund m fl, 1996, s 279).  
 
Beroende på hur intensiteten i arbetssökandet är kan individen påverka sin chans till arbete. 
Detta innebär att individen kan välja att lägga mer eller mindre tid till att söka arbete och 
dessutom välja mellan olika metoder i själva sökandet. Det kan vara att söka arbete via 
platsannonser, direktkontakt med arbetsgivaren eller vara sökande via arbetsförmedlingen. 
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Förutom hur mycket individen söker arbete och med vilka metoder kan individen också 
påverka sina chanser till arbete genom de krav den ställer för att acceptera de erbjudande om 
anställning som kan bli aktuella. Kraven kan exempelvis vara lön, bostadsort och typ av 
arbete (ibid.). Med hjälp av figur 3.1 väljer jag att beskriva de olika faktorerna enligt teorin.   
 
Figur 3.1 Enligt teorin finns det två faktorer som bestämmer chansen att få ett arbete. Det är 
bara sökbeteendet som den arbetslösa själv kan påverka. Teorin ägnar speciell 
uppmärksamhet åt lönekravet som kallas reservationslön (Björklund m fl, 1996, s 279-283). 
 
 
Det lönekrav som den arbetslöse sätter för att tacka ja till ett erbjudande om arbete kallas 
enligt teorin för reservationslön. Nivån på reservationslönen påverkas av det rådande 
löneläget på arbetsmarknaden, den aktuella arbetsmarknadssituationen och nivån på 
arbetslöshetsersättningen. Enligt Björklund sätter individen sitt lönekrav så att 
marginalkostnaden för att fortsätta söka och därmed avstå från ett erbjudande, är lika med den 
förväntade marginalintäkten av fortsatt sökande. Björklund ger som exempel 
arbetslöshetsersättningen som minskar kostnaden för att fortsätta söka arbete och därmed ökar 
reservationslönen. Om antagandet är att individen får behålla sin ersättning om han eller hon 
tackar nej till ett arbetserbjudande, påverkar en högre arbetslöshetsersättning också 
reservationslönen och därmed arbetslöshetstiden. En högre ersättning i 
arbetslöshetsförsäkringen kan också tvärt om bidra till kortare arbetslöshetstid för de individer 
som ännu inte har kvalificerat sig för ersättning. För en sådan grupp är det attraktivt att skaffa 
sig ett arbete för att kunna vara berättigad till ersättning vid framtida arbetslöshet (Björklund 
m fl, 1996, s 280-281).  
 
Ersättningsperiodens längd är ytterligare en faktor i arbetslöshetsförsäkringen som har 
betydelse för vilket lönekrav individen sätter och därmed arbetslöshetsperiodens totala längd. 
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Björklund påvisar att reservationslönen faller när tiden för utförsäkring närmar sig. Den 
arbetssökande blir mer benägen att acceptera erbjudande om arbete när risken för utförsäkring 
ökar. Enligt Björklund påverkas detta samband av om det finns inbyggt olika skyddsnät i 
systemet, exempelvis arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att förhindra utförsäkring 
(Björklund m fl, 1996, s 279-282).  
 
Holt förtydligar arbetslöshetstidens betydelse för lönekravet. Han menar att individens 
lönenivå för att acceptera ett arbetserbjudande faller vid en längre tids arbetslöshets av olika 
skäl. Enligt Holt sätter individen inledningsvis lönekravet högt för att skydda sig från att inte 
sälja sig till en allt för låg kostnad genom att acceptera det första arbetserbjudandet, även om 
det är ett bra erbjudande. Därefter sänker individen sitt lönekrav. Till att börja med utforskar 
individen först de bättre arbetena och efterhand som tiden går förändras sökningen mot 
mindre attraktiva yrken, företag och orter. I samband med att inriktningen förändras sänker 
också individen sitt lönekrav. Enligt Holt tenderar dessutom ett fortsatt sökande och en längre 
tid i arbetslöshet att uttömma individens ekonomiska och psykologiska resurser vilket också 
tenderar att sänka lönekravet (Holt, 1974, s 62-63).  
 
Teorin för optimalt sökbeteende ägnar alltså speciell uppmärksamhet åt lönekravet som 
påverkas av en rad olika faktorer. Gruppen arbetslösa sjukskrivna intar i detta avseende ett 
speciellt förhållande till dessa faktorer. Ersättningen från försäkringskassan är inte 
tidsbegränsad och nivån på ersättningen påverkas endast om ersättningen övergår till sjuk- 
eller aktivitetsersättning. Individen är dessutom i första hand inte arbetslös utan sjukskriven 
till följd av någon sjukdom. Detta innebär att ersättningsnivån från försäkringskassan betalas 
ut eftersom det föreligger en sjukdom och inte för att kompensera ett ekonomiskt bortfall med 
anledning av arbetslöshet. Detta borde innebära att faktorer som exempelvis 
marginalkostnader för att fortsätta söka arbete är sekundärt för arbetslösa sjukskrivna 
eftersom behandling och rehabilitering av sjukdomen är det primära.   
 
3.3 Forskning kring teorin  
 
Det individuella sökbeteendet har betonats främst inom den nationalekonomiska 
arbetslöshetsforskningen. Det är främst de arbetslösas ekonomiska anspråk som varit föremål 
för forskarnas intresse. Det centrala i detta sammanhang är reservationslönen, alltså den nivån 
på lön individen är villig att acceptera för att ta ett arbete (Bolinder, 2000, s 6-7). Enligt Holt 
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finns det empiriskt stöd för att lönen som den arbetslöse är villig att acceptera faller i takt med 
att arbetslöshetstiden ökar (Holt, 1970, s 120).  
 
Studier baserade på utländsk data har visat att en ökning av ersättningsnivån med 100 procent 
skulle öka de genomsnittliga arbetslöshetsperioderna med mellan 2 och 9 procent. Eftersom 
försäkringens administration och ersättningens varaktighet kan variera mellan olika länder 
kan det vara riskabelt att översätta resultat från utländska studier till svenska förhållanden. 
Carling menar att vissa studier tyder på att effekterna på ersättningsnivån kan vara svagare i 
Sverige än vad man funnit i andra länder (Björklund m fl, 1996, s 303). En regional studie 
som Löfström & Löwander gjort visar att kvinnor är mindre benägna att flytta än män och 
därför kan ha lägre anspråk på jobben (Bolinder, 2000, s 7).  
 
Teorin bygger på att individen själv kan påverka sina chanser till arbete genom sitt 
sökbeteende och då främst genom de ekonomiska anspråken. Bolinder har i en svensk studie 
visat att sökbeteendet, i en situation med hög arbetslöshet, inte samvarierar med de arbetslösas 
jobbchans i någon större omfattning (Bolinder, 1999, s 61). Min undersökning intresserar sig 
inte för om sökbeteendet ökar chansen till arbete. Men det är ändå viktigt att känna till att det 
finns studier som pekar i olika riktningar när det gäller sökbeteendets betydelse.  
 
3.4 Sammanfattning 
 
Enligt teorin för optimalt sökbeteende är det två faktorer, individens sökbeteende och det 
allmänna arbetsmarknadsläget, som bestämmer chansen att få ett arbete. Det är bara 
sökbeteendet som individen själv kan påverka genom den intensitet, metod och krav som 
används i arbetssökandet. Jag har valt att använda mig av den del av teorin som koncentrerar 
sig på sökbeteendet. Teorin ägnar speciell uppmärksamhet åt de krav individen har och då 
främst lönekravet för att acceptera ett arbetserbjudande. När det gäller lönekravet är det i 
några avseende svårt att hitta gemensamma nämnare till arbetslösa sjukskrivna. Deras 
ersättning är inte tidsbegränsad och behandling eller rehabilitering av sjukdomen är det 
troligen det primära, inte att vara arbetssökande. Det finns ändå en styrka i att använda teorin i 
undersökningen. Anledningen är att den strikt utifrån ett mikroekonomiskt perspektiv 
beskriver de mekanismer som påverkar individens sökbeteende. Detta ligger i linje med syftet 
att undersöka om och hur arbetslösa söker arbete under pågående sjukskrivning.  
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4. METOD 
 
4.1 Definition av begrepp 
 
Enligt teorin för optimalt sökbeteende kan individen själv påverka sina chanser till arbete 
genom sitt sökbeteende. Detta sker genom den intensitet och metod individen väljer att 
använda i arbetssökandet men också beroende på de krav den ställer för att acceptera ett 
arbetserbjudande. Jag väljer därför att låta individens sökbeteende fungera som 
undersökningens teoretiska grundbegrepp och ge det en operationell definition. Detta innebär 
en instruktion för att klassificera olika enheter och därmed att kunna mäta det man vill mäta 
(Holme & Solvang, 1991, s 65-66). Genom att på detta sätt operationalisera det teoretiska 
begreppet kan jag klassificera och mäta sökbeteendet bland arbetslösa sjukskrivna och 
förhoppningsvis också lyckas skapa en brygga mellan den teoretiska och metodiska delen i 
undersökningen.  
 
Förutom att definiera och operationalisera individens sökbeteende kommer jag också att 
beröra några ytterligare begrepp som kräver en definition för att framförallt underlätta 
beskrivningen av undersökningens upplägg, dessa är MÄLKER-registret, ärendestatus och 
arbetsmarknadsregion. I den fortsatta framställningen kommer begreppen söka och ansöka om 
arbete att användas. Dessa två begrepp kommer ha olika betydelse där söka arbete kommer 
framöver innebär att arbetslösa letar efter arbete. Att ansöka om arbete kommer att innebära 
att formellt lämna in en ansökan på ett ledigt arbete.  
 
4.1.1 Individ 
 
Begreppet individ väljer jag att definiera som en arbetslös som med anledning av sjukdom 
helt eller delvis uppbär ekonomisk ersättning från försäkringskassan. Individen är i denna 
undersökning man eller kvinna i åldersgruppen 20-29 år, 30-39 år eller 50-65 år. Dessutom 
har individen en arbetslöshetstid mellan 0-179 dagar, 180-364 dagar eller 1 år och längre. 
Senare i detta kapitel kommer jag att beskriva motiven till valet av dessa grupper.  
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4.1.2 Sökbeteende 
 
Den teoretiska definitionen av sökbeteende är den intensitet och de metoder individen 
använder i sitt arbetssökande samt de krav den har för att acceptera ett arbetserbjudande 
(Björklund, 1996, s 279). Dessa faktorer har jag operationaliserat genom att låta de speglas 
mot frågeställningar som SCB använder i arbetskraftsundersökningen (AKU) tillsammans 
med AMS frågor i sökandeundersökningen. Den allmänna sjukförsäkringen har varit 
vägledande för att operationalisera de krav individen sätter för att acceptera ett 
arbetserbjudande. I figur 4.1. beskriver jag operationaliseringen av individens sökbeteende 
och hur jag på detta sätt skapat variabler för att undersöka om och hur arbetslösa söker arbete 
under pågående sjukskrivning.  
 
Figur 4.1. Enligt teorin för optimalt sökbeteende kan individen själv påverka sitt sökbeteende 
genom den intensitet och de metoder som används i arbetssökandet men också genom de krav 
den ställer för att acceptera ett arbetserbjudande. Dessa tre faktorer har i figuren fått en 
operationell definition, en instruktion för hur jag skall mäta sökbeteendet (Holme & Solvang, 
1991, s 65-66). Dessutom har individen klassificerats utifrån kön, ålder och arbetslöshetstid. 
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4.1.3 Register 
 
Det återstår några begrepp som kräver en definition för att kunna användas. Det första av 
dessa är MÄLKER-registret vilket är där populationen i undersökningens är hämtad från. 
Detta är försäkringskassans handläggningsregister och bygger på samtliga pågående 
sjukskrivningsärende i Skåne. Registret används av försäkringskassan i Skåne och Västra 
Götaland, själva ordet MÄLKER är ett taget namn. För att underlätta skrivspråket väljer jag 
att fortsättningsvis använda ordet MÄLKER. Registret är begränsat till ett mindre antal 
variabler och fördjupad information om exempelvis diagnos, telefonnummer, ekonomisk 
ersättning och arbetslöshetstid går inte att få fram (intervju med Anders Heide på 
försäkringskassan, april 2005). 
 
I registret finns olika rubriker som kan användas till att söka och sortera information kring de 
sjukskrivna, en av dessa är statustext.  Denna rubrik talar om var, utifrån fem positioner, i 
handläggningsprocessen på försäkringskassan det enskilda sjukskrivningsärendet befinner sig. 
Den position som anges är en fingervisning och behöver alltså inte stämma överens med den 
faktiska positionen i handläggningen. Vid urvalet underprioriterades de med statustexten 
tidsbegränsad SA, detta betyder i MÄLKER att arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt 
under minst ett år framåt och att den sjukskrivna uppbär sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (ibid).  
 
4.1.4 Arbetsmarknadsregion 
 
Begrepp står för en av tre arbetsmarknadsregioner som länsarbetsnämnden i Skåne delat in 
länet utifrån. Regionerna är Malmö, Helsingborg och Kristianstad och bygger i stort på SCB: 
s indelning av lokala arbetsmarknader. En lokal arbetsmarknad avgränsas utifrån statistik om 
arbetspendling över kommungränserna och bedöms fungera relativt oberoende av omvärlden. 
I undersökningen har Kristianstads arbetsmarknadsregion används, där ingår kommunerna 
Bromölla, Hässleholm, Kristinstad, Osby och Östra Göinge (Statistiska centralbyråns 
hemsida, 2005; Arbetsmarknadsverkets hemsida, 2005). 
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4.2 Undersökningens uppläggning 
 
För att kunna undersöka om och hur arbetslösa söker arbete under pågående sjukskrivning har 
det krävts en bredd i antalet undersökta individer och en tydlig struktur vid insamling av 
information. Syftet och utformningen av frågeställningarna har inneburit att det på förhand 
varit bestämt vilken information som varit nödvändig att samla in. Mot denna bakgrund har 
jag valt att genomföra undersökningen utifrån kvantitativ metod där urvalet bygger på 
samtliga arbetslösa sjukskrivna i Kristianstads arbetsmarknadsregion (Holme & Solvang, 
1991, s 85-95).  
 
I arbetsmarknadsregionen var det vid urvalstillfället 924 individer som under mars 2005 fanns 
registrerade i MÄLKER som arbetslösa sjukskrivna. Från denna grupp valdes 250 individer ut 
med hjälp av ett stratifierat urval. Anledningen var att kunna säkerställa att män och kvinnor i 
åldersgrupperna 20-29 år, 30-39 år och 50-65 år kom med i undersökningen. Eftersom 
arbetslöshetstid inte går att få fram ur MÄLKER kunde denna variabel inte vara med i urvalet 
utan har ingått som en fråga i enkäten. Ett stratifierat urval var dessutom motiverat eftersom 
jag valt att inom åldersgrupperna underprioritera det ärende med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Motiveringen till denna prioritering är att dessa ärenden av 
försäkringskassan är bedömda att ha en varaktig nedsättning av arbetsförmågan på minst ett 
år. Vid urvalet gjorde jag bedömningen att det var rimligt att inte prioritera denna grupp.  
 
Att dela in individen utifrån kön, ålder och arbetslöshetstid och låta det påverka urvalet 
bygger på studier som visar att sökbeteendet bland arbetslösa påverkas av dessa faktorer. Det 
är vanligare bland män att söka arbete informellt genom kontakter och vänner. Yngre söker i 
större utsträckning arbete genom annonser (Bolinder, 1999, s 51-54). Arbetslösheten bland de 
yngre, 20-24 år, är betydligt högre än bland äldre. Samtidigt hittar de yngre arbetslösa nya 
arbeten eller studier betydligt snabbare än äldre arbetslösa (Blomskog och Schröder, 1995, s 
62-63). Arbetsmarknaden skiljer sig åt för kvinnor och män eftersom tillgången på arbete ser 
olika ut. Bolinder skriver att anledningen till detta är att arbetsmarknaden är könssegregerad 
och medför att kvinnor och män tenderar att söka arbete på olika delar av arbetsmarknaden 
(Bolinder, 2000, s 8).  
 
Indelningen i arbetslöshetstid bygger på att tiden i arbetslöshet har betydelse på sökbeteende. 
Vid längre arbetslöshet riskerar den arbetslöse att bli mindre effektiv att söka och 
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ansträngningarna att finna ett arbete tenderar att bli låga. Enligt Åberg är det första stadiet vid 
en arbetslöshetssituation ett slags chocktillstånd som oftast övergår i en viss optimism och 
hög sökaktivitet. Men småningom tränger sig pessimismen på allt mer och självkänslan 
minskar. Den arbetslöse har svårt att se möjligheter, har sänkt sina anspråk och mer eller 
mindre gett upp möjligheten att få ett arbete. Åberg hävdar att de flesta undersökningar pekar 
på att sannolikheten att lämna arbetslösheten minskar i takt med arbetslöshetstiden men ökar 
ganska kraftigt just innan tiden för arbetslöshetsersättning löper ut (Åberg, 1995, s 52-53).  
 
Undersökningen är geografiskt bunden till de arbetslösa som med anledning av sjukdom 
uppbär ekonomisk ersättning från försäkringskassan inom Kristianstads 
arbetsmarknadsregion. Gullberg skriver att lokala arbetsmarknader kan betraktas som mer 
eller mindre isolerade öar genom den relativt begränsade rörligheten som finns mellan dem 
(Gullberg, 1995, s 17). Detta var ett starkt motiv till att omfatta undersökningen till en hel 
arbetsmarknadsregion.  
 
Informationen har samlats in dagtid under mars månad med hjälp av telefonenkäter med 
övervägande fasta svarsalternativ. Frågorna i enkäten är konstruerade med utgångspunkt från 
individens sökbeteende som fungerar som den övergripande variabel. Denna variabel är 
därefter operationaliserad enligt figur 4.1 som tillsammans med kön, ålder och 
arbetslöshetstid bildar de samlade variabler som undersökts.  
 
Telefonenkäten innehåller 21 frågor med ytterligare 6 tilläggsfrågor som har kompletterats 
från MÄLKER (Bilaga 1). I ett stort antal av frågorna är formuleringarna hämtade från 
arbetskraftsundersökningen (AKU) undersökningen och från AMS sökandeundersökning 
(Statistiska centralbyråns hemsida, 2005). Övriga frågor är formulerade med vägledning av 
teorin för optimalt sökbeteende. Undantaget är enkätens avslutande del som handlar om 
individens kontakt med arbetsförmedling och försäkringskassa.  
 
4.3 Avgränsning  
 
Undersökningen är med vägledning av teorin för optimalt sökbeteende begränsad till att 
endast studera individens sökbeteende genom arbetslöshetstid, ålder och kön. Andra faktorer 
som diagnos, sjukskrivningslängd, deltidssjukskrivning, social situation, yrkesbakgrund och 
utbildningsnivå ingår inte i undersökningen. Det är rimligt att anta dessa faktorer har 
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betydelse på sökbeteendet. Undersökningen är geografiskt avgränsad till att endast gälla 
Kristianstads arbetsmarknadsregion. Regionen i Kristianstad är den minsta av Skånes tre 
regioner och därmed också utifrån det perspektivet ett lämpligt val. Att rikta undersökningen 
till exempelvis hela Skåne vore allt för resurskrävande utifrån nivån på denna studie. Att 
inrikta den till ett mindre område vore allt för begränsande för att kunna svara upp mot syftet i 
studien. Jag väljer att återkomma till problematiken kring avgränsningen i kapitel 6 där 
resultatens tillförlitlighet beskrivs.  
 
4.4 Statistisk metod 
 
Förutom några frekvenstabeller kommer resultatet analyseras med hjälp av bivariat analys. 
Denna analysmetod presenteras i enkla korstabeller och kommer användas för att leta efter 
stora och uppenbara skillnader i undersökningsgruppen. Bivariat analys används när man är 
intresserad av hur en egenskap varierar beroende på vilket värde enheten har på en annan 
egenskap (Holme & Solvang, 1991, s 224). I denna undersökning innebär det exempelvis att 
visa vilket förhållande som finns mellan ålder och antalet ansökningar den senaste månaden. 
Undersökningsmaterialet är för litet för att använda mer omfattande analysmetoder så som 
logistisk regression. Sådan metod används främst för att se vilka bakgrundsfaktorer som 
statistiskt verkar öka eller minska alternativt inte har någon påverkan på en viss företeelse 
(Sallnäs, Vinnerljung, & Westermark, 2001, s 93).  
 
Några av de bivariata fördelningarna har testats med chi2-metod för statistisk signifikans. 
Testerna har visat att det inte finns någon statistisk signifikans. Syftet med chi2-metoden är att 
pröva påståendet att det inte finns något samband mellan två variabler i populationen (Holme 
& Solvang, 1991, s 316). Jag har valt att inte utföra tester på samtliga fördelningar, de tester 
som är gjorda redovisas i bilaga 2 och beskriver att materialet inte är statiskt signifikant.  
 
4.5 Beskrivning av undersökningsgruppen 
 
Telefonenkäten och MÄLKER resulterade i information om sökbeteendet bland 100 
arbetslösa sjukskrivna. Informationen har kodads in och bearbetats i statistikprogrammet 
SPSS. Jag har valt att låta kön, ålder och arbetslöshetstid fungera som oberoende variabler 
och intensitet, metod och krav som beroende variabler. På detta sätt har jag fått möjlighet att 
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analysera materialet för att kunna svara på frågeställningarna kring de arbetslösas sökbeteende 
under pågående sjukskrivning.  
 
I tabell 4.1 beskrivs undersökningsgruppen med avseende på kön, ålder och arbetslöshetstid. 
Som framgår av tabellen är det en liten övervikt på kvinnor. Den åldersmässigt största 
gruppen är mellan 30-39 år. I undersökningsgruppen är det något fler än 65 procent som har 
en arbetslöshetstid längre än ett år, bland dessa ligger tyngdpunkten på en arbetslöshetstid 
som är fyra år eller längre (38 procent).  
 
Tabell 4.1. Beskrivning av undersökningsgruppen 
med avseende på kön, ålder och arbetslöshetstid. 
  % (N=100) 
Kön   
 Man 47 
 Kvinna 53 
Ålder   
 20-29 år 28 
 30-39 år 38 
 50-65 år 34 
Arbetslöshetstid   
 0-179 dagar 17 
 180-364 dagar 16 
 > 1 år 67 
   
 
4.6 Bortfall 
 
Det är 100 individer som svarat på enkäten och 150 individer som finns i bortfallet, det 
innebär en svarsfrekvens på 40 procent. Jag själv har varit en bidragande orsak till att sänka 
svarsfrekvens genom att avsluta informationsinsamlingen när 100 kompletta svar var 
registrerade. Detta innebär att 17 individer aldrig kontaktades, vilket motsvarar 7 procent av 
hela urvalet och 11 procent av bortfallet. Motiveringen till att avsluta informationsinsamling 
vid en bestämd gräns på 100 kompletta svar var av resursmässiga skäl och har i 
bortfallsanalysen visat sig inte påverka resultatet på kön och ålder.  
 
Bortfallet har analyserats utifrån ålder och kön för att se om det går att hitta något mönster. 
Arbetslöshetstiden ingår inte i bortfallsanalysen eftersom denna variabel inte finns att tillgå i 
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MÄLKER och var därmed inte vara med i urvalet. Vid ytterligare studier på området vore det 
lämpligt att analysera fler bortfallsvariabler än bara kön och ålder, exempelvis nationalitet.  
 
Skillnaden i bortfallsgruppen på fördelningen mellan män och kvinnor är i stort sätt samma 
som i undersökningsgruppen. Samma beskrivning gäller också vid fördelningen inom de olika 
åldersgrupperna vilket tillsammans innebär att det förhållandevis stora bortfallet inte 
snedvridigt representativiteten utifrån ålder och kön. Bortfallsgruppen beskrivs med hjälp av 
tabell 4.2. 
Tabell 4.2. Beskrivning av bortfallet med 
avseende på ålder och kön 
  % (N=150) 
Kön    
 Man 47  
 Kvinna 53  
Ålder    
 20-29 år 29  
 30-39 år 39  
 50-65 år 32  
 
Bortfallet består av 11 procent vägrare, 5 procent var inte längre sjukskriva, 31 procent 
svarade inte i telefonen, 37 procent hade inga telefonnummer enligt de uppgifter som gick att 
hämta från MÄLKER. 11 procent kontaktades aldrig och 7 procent hade en arbetsgivare, var 
föräldraledig eller fick avbryta med anledning av språksvårigheter. 
 
Jag kan konstatera att det är fler kvinnor än män som varit vägrare och att det är vanligare i de 
två äldre åldersgrupperna. Bland dem som uppger att de inte längre är sjukskrivna är det flest i 
gruppen 20-29 år. Det är fler kvinnor än män som inte kontaktats. Det är vanligast i de två 
yngre åldersgrupperna att inte svara i telefonen. 47 procent av dem som enligt uppgifter från 
MÄLKER saknar telefonnummer är i gruppen 30-39 år och det finns bara en marginell 
skillnad mellan könen (Ibid). Den största gruppen inom bortfallet är de jag inte haft något 
telefonnummer att ringa till vilket är 37 procent av bortfallet. Bakgrunden till att det saknats 
så pass många telefonnummer är att MÄLKER innehåller adresser men saknar uppgifter om 
telefonnummer till respektive individ. Detta har inneburit att jag via adressuppgifterna valt att 
hämta telefonnummer från Eniro och deras telefonkatalog på Internet. Andra alternativ för att 
finna telefonnummer har bedömts alltför kostsamma eller resurskrävande.  
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5. RESULTAT 
 
Vi vet nu hur undersökningsgruppen utifrån kön, ålder och arbetslöshetstid ser ut. Dessutom 
har vi fått en bild av bortfallet och kan nu gå vidare för att studera sökbeteendet. Med 
utgångspunkt från undersökningsgruppen kommer jag inledningsvis ge en övergripande 
beskrivning av resultatet för att därefter redovisa vad kön, ålder och arbetslöshetstid har för 
betydelse på sökbeteendet. Jag kommer dessutom att redovisa försäkringskassans och 
arbetsförmedlingens roll i gruppens sökbeteende och avsluta med en analys. Tabeller och 
diagram kommer användas för att ge en förenklad och översiktlig bild av resultatet.  
 
Det finns två begrepp som frekvent kommer att användas i detta kapitel, det är att söka arbete 
och att ansöka om arbete. Begreppen har definierats i metodkapitlet men jag väljer på nytt att 
beskriva dess innebörd. Att söka arbete innebär att leta efter arbete och att ansöka om arbete 
innebär i undersökningen att formellt lämna in en ansökan på ett ledigt arbete.      
 
5.1 Beskrivning av undersökningsgruppens sökbeteende 
 
I undersökningsgruppen är det 60 procent som använder upp till en timme eller mer i veckan 
för att söka och ansöka om arbete under pågående sjukskrivning. Det framgår av figur 5.1 att 
28 procent av de tillfråga använder mer än en timme per vecka, det vanligaste i denna grupp 
är att använda 2, 3 eller 5 timmar per vecka.  
Mer än en
timme per
vecka
Upp till en
timme i veckan
Söker inte
arbete
40
30
20
10
0
Figur 5.1. Antal timmar per vecka för att söka
och ansöka om arbete. Procent (n=100)
 
Intensiteten sjunker i undersökningsgruppen när det gäller att ansöka om arbete, alltså att 
formellt lämna in en ansökan om ledigt arbete. Det framgår av figur 5.2 att det är totalt 23 
procent som ansökt om ett eller flera arbete den senaste månaden. Motsvarande är det 77 
procent som inte ansökt om något arbete alls, trots att en del av dessa varje vecka lägger tid på 
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att söka arbete. Drygt tre fjärdedelar av dem som inte ansökt om arbete uppger att det främsta 
skälet är deras hälsotillstånd. Övriga uppger att det främsta skälet är att de har arbete på gång, 
skall börja ett arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller att det inte finns några jobb 
som har passat under den senaste månaden.  
Har ansökt om ett eller
flera arbete den
senaste månaden
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
80
60
40
20
0
Figur 5.2. Antal ansökningar den
senaste månaden. Procent (n=100)
 
Totalt har gruppen haft möjlighet att ta ställning till elva metoder för att söka arbete under 
pågående sjukskrivning. Det innebär att varje individ har haft möjlighet att ange en eller flera 
metoder. Figur 5.3 visar i vilken omfattning varje enskild metod används i 
undersökningsgruppen. Enligt figuren är de tre vanligaste metoderna att läsa tidningsannonser 
(43 procent), få tips från vänner och bekanta (41 procent) och att söka via 
arbetsförmedlingens Internettjänster (33 procent).  
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De krav individen ställer för att acceptera ett arbetserbjudande och som enligt teorin påverkar 
sökbeteendet är krav på en viss lönenivå, ort och yrkesområde där arbetet erbjuds. De 
individer i undersökningsgruppen som har kunnat ta ställning till kravet på lönenivå är de 60 
procent som uppger att de använt minst en timme per vecka för att söka och ansöka om 
arbete. Ungefär hälften i denna grupp anser att lönen har betydelse medan andra hälften anser 
att lönen inte har betydelse. Av figur 5.4 framgår det att 55 procent av dem som använder 
någon timme i veckan för att söka och ansöka om arbete anser att lönen skall vara högre än 
nuvarande ersättning från försäkringskassan.  
NejJa
60
50
40
30
20
10
0
Figur 5.4. Kräver en högre lönenivå.
Procent (n=60)
 
 
Arbetslösa sjukskrivna
10 20 30 40
Förslag från arbetsförmedlingen
Letar i arbetsförmedlingens platstidningar
Arbetsförmedlingens Internet
Internet annan än arbetsförmedlingens
Anslagstavla på arbetsförmedlingen
Tidningsannonser
Rekryteringsföretag
Kontaktar arbetsgivare
Arbetsgivare tar kontakt
Tips från vänner och bekanta
Annat sätt
Söker inga arbete
Figur 5.3. Metoder. Procent (n=100)
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Det framgår av figur 5.5 att det är något fler än 60 procent som inte kan tänka sig att acceptera 
en lönenivå som är samma eller lägre än nuvarande ersättning. Figuren visar att 15 procent 
kan acceptera samma nivå medan 23 procent kan acceptera en lägre nivå än nuvarande 
ersättning. I den fortsatta framställan kommer de två nivåerna, samma och lägre nivå, att 
redovisas tillsammans, anledningen är att det framförallt vid ålder och arbetslöshetstid blir ett 
allt för litet resultat att analysera.   
NejJa, lägre nivå
än nuvarande
ersättning
Ja, samma
nivå som
nuvarande
ersättning
70
60
50
40
30
20
10
0
Figur 5.5. Kan acceptera samma eller
lägre nivå. Procent (n=60)
 
Antalet i undersökningsgruppen som kunnat ta ställning till kravet på ort och yrkesområde är 
de 23 procent som under den senaste månaden ansökt om minst ett arbete. Det finns en tydlig 
skillnad mellan krav på ort i förhållande till krav på yrkesområde. Figur 5.6 visar att 83 
procent av dem som ansökt om arbete den senaste månaden har ansökt inom ett område som 
det är möjligt att pendla till varje dag. 17 procent har ansökt om arbete den senaste månaden 
som ligger på en annan ort än det är möjligt att pendla till. Av figur 5.7 framgår det att drygt 
hälften (48 procent) av dem som den senaste månaden ansökt om arbete har gjort det inom ett 
annat yrkesområde än man har utbildning eller erfarenhet från. Betydelsen av kön, ålder och 
arbetslöshetstid utifrån krav på ort och yrkesområde kommer inte att beröras i den fortsatta 
framställningen. Motiveringen är att det är allt för få enheter för att kunna göra en relevant 
analys.  
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NejJa
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Figur 5.6. Har ansökt om arbete på
annan ort. Procent (n=23)
 
NejJa
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Figur 5.7. Har ansökt om arbete inom
annat yrkesområde. Procent (n=23)
 
 
5.1.1 Sammanfattning 
 
Mer än hälften av undersökningsgruppen använder upptill en timme eller mer i veckan för att 
söka och ansöka om arbete. Drygt en fjärdedel (23 procent) har ansökt om minst ett arbete den 
senaste månaden. Den vanligaste metoden är att läsa tidningsannonser (43 procent), följt av 
tips från vänner och bekanta (41 procent) och att söka via arbetsförmedlingens Internet 
tjänster (33 procent). Något fler än hälften (55 procent) av dem som använder upp till en 
timma eller mer för att söka och ansöka om arbete anser att lönen skall var högre än 
nuvarande ersättning. 38 procent av dem som ansökt om arbete den senaste månaden kan 
tänka sig acceptera en lön som är på samma eller lägre nivå än nuvarande ersättning. I den 
grupp som ansökt om arbete är det vanligast (83 procent) att ansöka inom ett område som det 
är möjligt att pendla till varje dag. Drygt hälften (48 procent) har ansökt utanför det 
yrkesområde man har utbildning och erfarenhet från.   
 
5.2 Betydelsen av kön 
 
Här återges könets betydelse på sökbeteendet utifrån intensitet, metod och krav.  
 
5.2.1 Intensitet.  
 
Tabell 5.1 visar att det bland både män och kvinnor finns fler som använder en timma eller 
mer per vecka för att söka och ansöka om arbete än som inte använda någon tid alls. Av 
tabellen framgår det att det är något vanligare bland männen (62 procent) än bland kvinnorna 
(58 procent) att använda upp till en timme eller mer.  
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Det framgår i tabell 5.1 att det är vanligare bland männen att använda mer än en timme per 
vecka medan bland kvinnorna är det vanligare att endast använda upp till en timme per 
veckan. Det är 34 procent män och 23 procent kvinnor som använder mer än en timma per 
vecka. I denna grupp är det bland båda könen vanligast att använda mellan två till fem timmar 
per vecka för att söka och ansöka om arbete. Intressant är att det finns två män och två 
kvinnor, totalt 4 procent, som uppger att de använder 10 respektive 15 timmar per vecka för 
att söka och ansöka om arbete. 
 
Tabell 5.2 beskriver hur många bland männen och kvinnorna som ansökt, alltså formellt 
lämnat in en ansökan om arbete den senaste månaden. Drygt en fjärdedel bland männen (23 
procent) respektive kvinnorna (23 procent) uppger att de ansökt om ett eller flera arbete den 
senaste månaden medan drygt tre fjärdedelar uppger att man inte ansökt om något arbete. 
Både bland de män och bland kvinnor som den senaste månaden ansökt om arbete är det 
vanligast att man gjort mellan en till fyra ansökningar. Det finns två män och två kvinnor, 
totalt 4 procent, som utmärker sig genom att den senaste månaden gjort mellan 15 och 35 
ansökningar.  
Tabell 5.1. Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete (n=100)
18 22 40
13 19 32
16 12 28
47 53 100
38,3% 41,5% 40,0%
27,7% 35,8% 32,0%
34,0% 22,6% 28,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Antal
% inom Kön
Man Kvinna
Kön
Total
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5.2.2 Metod 
 
De tre vanligaste sökmetoderna bland männen är tips från vänner och bekanta (51 procent), att 
kontakta arbetsgivare direkt (38 procent) och tidningsannonser (38 procent). Bland kvinnorna 
är det vanligast att söka arbete genom tidningsannonser (47 procent), arbetsförmedlingens 
tjänster på Internet (36 procent) och tips från vänner och bekanta (32 procent). Resultatet visar 
att män och kvinnor använder olika sökmetoder. I avsnittet 4.3 beskrivs att det är vanligare 
bland män att söka arbete informellt genom kontakter och vänner (Bolinder, 1999, s 51-54). 
Resultatet från undersökningen bekräftar detta genom att män främst kontaktar arbetsgivare 
direkt och genom tips från vänner och bekanta.  
Tabell 5.2. Antal ansökningar den senaste månaden (n=100)
36 41 77
11 12 23
47 53 100
76,6% 77,4% 77,0%
23,4% 22,6% 23,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Antal
% inom Kön
Man Kvinna
Kön
Total
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5.2.3 Krav.  
 
Av de 60 procent män och kvinnor som använder någon timme i veckan för att söka och 
ansöka om arbete visar resultatet att det är något fler bland männen än bland kvinnorna som 
anser att nivån på lönen har betydelse. I tabell 5.3 framgår det att skillnaden mellan könen 
ökar något när det gäller krav på att lönenivån på de arbeten man söker skall vara högre än 
nuvarande ersättning. Inom gruppen som söker eller ansöker om arbete är det 62 procent av 
männen i jämförelse med 48 procent bland kvinnorna som kräver en högre lönenivå än 
nuvarande ersättning.  
 
 
Figur 5.8. Metoder avseende kön. Procent (n=100)
0 10 20 30 40 50 60
Förslag från arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens platstidning
Arbetsförmedlingens Internet
Internet (annan)
Anslagstavla på arbetsförmedlingen
Tidningsannonser
Rekryteringsföretag
Kontaktar arbetsgivare direkt
Arbetsgivare tar kontakt
Tips från vänner och bekanta
Annat sätt
Använder ingen metod
Man
Kvinna
Tabell 5.3.  Kräver en högre lönenivå (n=60)
18 15 33
11 16 27
29 31 60
62,1% 48,4% 55,0%
37,9% 51,6% 45,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Antal
% inom Kön
Man Kvinna
Kön
Total
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I tabell 5.4 suddas nästan skillnad ut mellan könen vid krav på lön som är samma eller lägre 
nivå än ersättningen från försäkringskassan. Resultatet visar att 38 procent av männen och 39 
procent av kvinnorna sätter sin reservationslön på samma eller lägre nivå än nuvarande 
ersättning.  
 
5.2.4 Sammanfattning 
 
Det finns inga större skillnader mellan män och kvinnor i intensiteten att söka och ansöka om 
arbete. Undantag är att det är vanligare bland män (34 procent) än bland kvinnor (23 procent) 
att använda mer än en timme i veckan för att söka och ansöka om arbete. Metodanvändningen 
skilje sig åt genom att männen främst använder sig av tips från vänner och bekanta (51 
procent). Den är vanligast bland kvinnor att främst använda sig av tidningsannonser (47 
procent). Det är vanligare bland männen (62 procent) än bland kvinnorna (48 procent) att 
kräva en högre nivå på lönen än nuvarande ersättning från försäkringskassan. Skillnaden 
mellan könen suddas ut när det gäller att acceptera en lägre lönenivå än nuvarande ersättning.  
 
5.3 Betydelsen av ålder 
 
I detta avsnitt återges ålderns betydelse på sökbeteendet utifrån intensitet, metod och krav.  
 
5.3.1 Intensitet.  
 
Inom den yngsta följt av den äldsta åldersgruppen är det vanligast att använda upp till en 
timma eller mer per vecka för att söka och ansöka om arbete. Tabell 5.5 visar att det är 
vanligast i åldersgruppen 20-29 år (68 procent) följt av den äldsta gruppen 50-65 år (62 
Tabell 5.4. Kan acceptera samma eller lägre nivå (n=60)
11 12 23
18 19 37
29 31 60
37,9% 38,7% 38,3%
62,1% 61,3% 61,7%
100,0% 100,0% 100,0%
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Antal
% inom Kön
Man Kvinna
Kön
Total
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procent) att använda upp till en timma eller mer per veckan. I tabellen framgår det att i 
åldersgruppen 30-39 år är det ungefär lika många som inte söker (47 procent) som söker och 
ansöker (53 procent) om arbete. Den yngsta gruppen skiljer sig åt när det gäller omfattningen 
av hur många timmar som används. 39 procent i denna grupp använder mer än en timma per 
vecka. I gruppen 50-65 år är det 30 procent och i gruppen 30-39 år är det 18 procent som 
använder mer än en timma per vecka för att söka och ansöka om arbete.  
Det är också vanligare i gruppen 20-29 år att ansöka om arbete i jämförelse med de övriga 
åldersgrupperna. Tabell 5.6 visar att bland dem som använder upp till en timme eller mer för 
att söka och ansöka är det 36 procent i gruppen 20-29 år som ansökt om ett eller flera arbete 
den senaste månaden. Detta kan jämföras med 21 procent i gruppen 30-39 och 15 procent i 
gruppen 50-65 år.  
Tabell 5.5. Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete (n=100)
9 18 13 40
8 13 11 32
11 7 10 28
28 38 34 100
32,1% 47,4% 38,2% 40,0%
28,6% 34,2% 32,4% 32,0%
39,3% 18,4% 29,4% 28,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Antal
% inom Ålder
20-29 år 30-39 år 50-65 år
Ålder
Total
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5.3.2 Metod 
 
I gruppen 20-29 år är den vanligaste metoden arbetsförmedlingens Internettjänster (53 
procent) följt av tidningsannonser (43 procent) och att kontakta arbetsgivare direkt (39 
procent). I gruppen 30-39 år är det tidningsannonser (37 procent) som är den vanligaste 
metoden att använda sig av. Därefter är det arbetsförmedlingens Internettjänster (26 procent) 
och att kontakta arbetsgivare direkt (26 procent). I den äldsta gruppen, 50-65 år, är den 
vanligaste metoden tidningsannonser (50 procent) följt av att kontakta arbetsgivare direkt (29 
procent) och arbetsförmedlingens Internettjänster (24 procent). Enligt avsnitt 4.3 söker yngre i 
större utsträckning arbete genom annonser (Bolinder, 1999, s 51-54). Resultatet i 
undersökning visar att den vanligaste metoden bland de yngsta är arbetsförmedlingens tjänster 
via Internet tjänster.  
 
 
Tabell 5.6. Antal ansökningar den senaste månaden (n=100)
18 30 29 77
10 8 5 23
28 38 34 100
64,3% 78,9% 85,3% 77,0%
35,7% 21,1% 14,7% 23,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Antal
% inom Ålder
20-29 år 30-39 år 50-65 år
Ålder
Total
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5.3.3 Krav.  
 
Kraven på en lönenivå som är högre än nuvarande ersättning från försäkringskassan ökar med 
stigande ålder. Av tabell 5.7 framgår det att 32 procent i gruppen 20-29 år kräver att ett arbete 
skall ha en lönenivå som är högre än nuvarande ersättning. I gruppen 30-39 år har antalet som 
kräver en högre ersättning ökat till 55 procent och i gruppen 50-65 år ökat till 76 procent.  
 
Skillnaden mellan åldersgrupperna håller i sig när de olika grupperna tar ställning till om man 
kan tänka sig en lön som har samma eller lägre nivå än nuvarande ersättning. Av tabell 5.8 
framgår det att yngre är mer benägna än äldre att acceptera samma eller lägre nivå på lönen än 
den ersättning de idag har från försäkringskassan. Tabellen visar att 53 procent i 
Tabell 5.7. Kräver en högre lönenivå (n=60)
6 11 16 33
13 9 5 27
19 20 21 60
31,6% 55,0% 76,2% 55,0%
68,4% 45,0% 23,8% 45,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Antal
% inom Ålder
20-29 år 30-39 år 50-65 år
Ålder
Total
Tabell 5.9. Metod avseende ålder. Procent (n=100)
0 10 20 30 40 50 60
Förslag från arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens platstidning
Arbetsförmedlingens Internet
Internet (annan)
Anslagstavla på arbetsförmedlingen
Tidningsannonser
Rekryteringsföretag
Kontaktar arbetsgivare direkt
Arbetsgivare tar kontakt
Tips från vänner och bekanta
Annat sätt
Använder ingen metod
20-29 år
30-39 år
50-65 år
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åldersgruppen 20-29 år kan acceptera samma eller längre. I gruppen 30-39 år sjunker antalet 
till 40 procent och i den äldsta gruppen, 50-65 år, till 24 procent.  
 
5.3.4 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att intensiteten är högst inom gruppen 20-29 år både att söka och att ansöka 
om arbete. Metodanvändningen ser olika ut beroende på vilken åldersgrupp individen tillhör. 
Arbetsförmedlingens Internettjänster är vanligast i åldersgruppen 20-29 år (53 procent). Att 
använda sig av tidningsannonser är vanligast i de två övriga åldersgrupperna, 37 procent i 
gruppen 30-39 år och 50 procent i gruppen 50-65 år. Kravet på en lönenivå som är högre än 
nuvarande ersättning ökar med stigande ålder och är som högst (76 procent) i gruppen 50-65 
år. Skillnaden mellan åldersgrupperna håller i sig vid ett lönekrav som har samma eller lägre 
nivå än nuvarande ersättning. Det är vanligast i den yngsta gruppen, 20-29 år, att acceptera 
samma eller lägre lånenivå (53 procent).   
 
5.4 Betydelsen av arbetslöshetstid 
 
I detta avsnitt kommer arbetslöshetstidens betydelse på sökbeteende beskrivas utifrån 
intensitet, metod och krav.  
 
5.4.1 Intensitet 
 
I tabell 5.9 framgår det att det är vanligast inom gruppen med en arbetslöshetstid på 0-179 
dagar (82 procent) att använda upp till en timme eller mer per vecka för att söka och ansöka 
om arbete. Därefter sjunker intensiteten när arbetslöshetstiden blir längre än 180 dagar. Inom 
Tabell 5.8. Kan acceptera samma eller lägre nivå (n=60)
10 8 5 23
9 12 16 37
19 20 21 60
52,6% 40,0% 23,8% 38,3%
47,4% 60,0% 76,2% 61,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Antal
% inom Ålder
20-29 år 30-39 år 50-65 år
Ålder
Total
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gruppen med en arbetslöshetstid på 180-364 dagar är det 56 procent som använder en eller 
flera timmar per vecka medan de i gruppen med en arbetslöshetstid på över 1 år är 55 procent. 
Tabellen visar också att det med undantag från gruppen med kortast arbetslöshetstid är något 
vanligare att använda endast en timme per vecka bland dem som är aktiva.  
Det är också vanligare i gruppen med kortast arbetslöshetstid att ansöka om arbete. Av tabell 
5.10 framgår det att det är 29 procent i gruppen 0-179 dagar som ansökt om ett eller flera 
arbeten den senaste månaden. Intensiteten att söka arbete minskar något bland de med längre 
arbetslöshetstid. Tabellen visar att 25 procent har ansökt om arbete bland de med en 
arbetslöshetstid på 180-364 dagar. I gruppen med längst arbetslöshetstid är det 21 procent 
som ansökt om arbete den senaste månaden.  
Tabell 5.9. Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete (n=100)
3 7 30 40
6 5 21 32
8 4 16 28
17 16 67 100
17,6% 43,8% 44,8% 40,0%
35,3% 31,3% 31,3% 32,0%
47,1% 25,0% 23,9% 28,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme per
vecka
Antal timmar
per vecka för
att söka och
ansöka om
arbete
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar 180-364 dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
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5.4.2 Metod.  
 
Figur 5.10 visar att den vanligaste metoden bland de med kortast arbetslöshetstid är tips från 
vänner och bekanta (59 procent). Därefter följer arbetsförmedlingens Internettjänster (47 
procent) och tidningsannonser (47 procent). De två vanligaste metoderna i gruppen 180-364 
dagar är att kontakta arbetsgivare direkt (38 procent) och att använda sig av tips från vänner 
och bekanta (38 procent). Därefter följer tidningsannonser (25 procent) och Internet annan än 
arbetsförmedlingens (25 procent). Den vanligaste sökmetoden i gruppen med en 
arbetslöshetstid på över 1 år är tidningsannonser (46 procent) följt av tips från vänner och 
bekanta (37 procent) och arbetsförmedlingens Internettjänster (33 procent).  
 
Tabell 5.10 Antal ansökningar den senaste månaden  (n=100)
12 12 53 77
5 4 14 23
17 16 67 100
70,6% 75,0% 79,1% 77,0%
29,4% 25,0% 20,9% 23,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Har inte
ansökt om
något arbete
den senaste
månaden
Har ansökt
om ett eller
flera arbete
den senaste
månaden
Antal
ansökningar
den senaste
månaden
Total
Har inte
ansökt om
något arbete
den senaste
månaden
Har ansökt
om ett eller
flera arbete
den senaste
månaden
Antal
ansökningar
den senaste
månaden
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar 180-364 dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
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5.4.3 Krav.  
 
Tabell 5.11 visar att det är vanligast att individer med kortast tid i arbetslöshets (64 procent) 
kräver att lönen skall vara högre än nuvarande ersättning från försäkringskassan. Gruppen 
med en arbetslöshetstid på 180-364 dagar anser i minst utsträckning (44 procent) att lönenivån 
skall vara högre än nuvarande ersättning.  
 
Enligt tabell 5.12 är det vanligast i gruppen men en arbetslöshetstid på 180-364 dagar (67 
procent) att acceptera en lön som är lägre än nuvarande ersättning. Minst benägna att 
acceptera samma eller lägre nivå är gruppen med längst arbetslöshetstid (30 procent).  
 
 
Tabell 5.11.  Kräver en högre lönenivå (n=60)
9 4 20 33
5 5 17 27
14 9 37 60
64,3% 44,4% 54,1% 55,0%
35,7% 55,6% 45,9% 45,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar 180-364 dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
Figur 5.10. Metod avseende arbetslöshetstid. Procent (n=100)
0 10 20 30 40 50 60 70
Förslag från arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens platstidning
Arbetsförmedlingens Internet
Internet (annan)
Anslagstavla på arbetsförmedlingen
Tidningsannonser
Rekryteringsföretag
Kontaktar arbetsgivare direkt
Arbetsgivare tar kontakt
Tips från vänner och bekanta
Annat sätt
Använder ingen metod
0-179 dagar
180-364 dagar
> 1 år
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5.4.4 Sammanfattning  
 
Resultatet visar att intensiteten är högst inom gruppen med en arbetslöshetstid på 0-179 dagar 
både att söka och ansöka om arbete. I metodanvändningen skiljer sig gruppen 180-364 dagar 
något åt från de två andra grupperna genom att det i den gruppen är vanligast att kontakta 
arbetsgivare direkt. Bilden i övrigt är att det är vanligast i samtliga grupper att använda sig av 
tips från vänner och bekanta och att läsa tidningsannonser. Kravet att lönenivån är högre än 
nuvarande ersättning är som högst i gruppen med kortast arbetslöshetstid (64 procent) och 
som lägst i gruppen 180-364 dagar (44 procent). I denna grupp, 180-364 dagar, är det 
vanligast att acceptera ett lönekrav som är på samma eller lägre nivå än nuvarande ersättning 
(68 procent). Minst benägna är de med en arbetslöshetstid på över ett år (30 procent).  
 
5.5 Myndigheternas roll 
 
I detta avsnitt redovisar jag försäkringskassan och arbetsförmedlingens roll i sökbeteende. 
Resultatet är begränsat till frågeställningen om individen blivit uppmanad av de båda 
myndigheterna att under pågående sjukskrivning söka arbete. Tabell 5.13 visar att det är 16 
procent av undersökningsgruppen som blivit uppmanad av någon av myndigheterna att söka 
arbete. Det förekommer något fler (9 procent) som uppmanats av försäkringskassan än av 
arbetsförmedlingen (5 procent).  
 
Tabell 5.12. Kan acceptera samma eller lägre nivå (n=60)
6 6 11 23
8 3 26 37
14 9 37 60
42,9% 66,7% 29,7% 38,3%
57,1% 33,3% 70,3% 61,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Ja, samma
eller lägre
nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar 180-364 dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
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5.6. Analys 
 
5.6.1 Intensitet 
 
Enligt teorin för optimalt sökbeteende kan individen själv påverka sitt sökbeteende genom att 
välja att lägga mer eller mindre tid till att söka arbete. Resultatet visar att intensiteten skiftar 
när jag var för sig studerar kön, ålder och arbetslöshetstid.  
 
Undersökningsmaterialet är alltför begränsat för att göra jämförelser där samtliga tre variabler 
på individen ingår. När jag väljer att studera kön, ålder och arbetslöshetstid var för sig visar 
resultatet att högst intensitet finns i gruppen men kortast arbetslöshetstid. I denna grupp, 0-
179 dagar, är det 82 procent som använder en eller flera timmar för att söka och ansöka om 
arbete. Mönstret att det är högst intensitet i gruppen med kortast arbetslöshet håller i sig när 
det gäller att ansöka om arbete. Det är 29 procent i denna grupp som ansökt om ett eller flera 
arbete den senaste månaden, intensiteten minskar något i takt med ökat tid i arbetslöshet.  
 
5.6.2 Metoder 
 
Förutom att individen enligt teorin kan lägga mer eller mindre tid till att söka arbete kan den 
dessutom välja mellan olika metoder. Undersökningsmaterialet tillåter inte att exempelvis 
analysera om valet av metoder i de olika åldersgrupperna påverkas av kön och 
arbetslöshetstid.  
 
Tabell 5.13. Uppmanad av försäkringskassan eller arbetsförmedlingen
att söka arbete (n=100)
5 5,0 5,0
9 9,0 9,0
2 2,0 2,0
84 84,0 84,0
100 100,0 100,0
Ja, av
arbetsförmedlingen
Ja, av
försäkringskassan
Ja av båda
myndigheterna
Nej
Total
Giltiga
Antal Procent
Giltiga
procent
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Resultatet visar trots allt en tendens att kön, ålder och arbetslöshetstid har betydelse på vilka 
metoder som används. Resultatet visar att män och kvinnor använder olika sökmetoder. Den 
vanligaste metoden bland män är tips från vänner och bekanta (51 procent). Bland kvinnorna 
är det vanligast att söka arbete genom tidningsannonser (47 procent).  
 
När jag studerar de olika åldersgrupperna var för sig visar resultatet att metodanvändningen 
skiljer sig åt mellan den yngsta åldersgruppen och de två övriga. Den vanligaste metoden i 
gruppen 20-29 år är att använda arbetsförmedlingens Internettjänster (53 procent). I 
åldersgruppen 30-39 år och 50-65 år är den vanligaste metoden att söka via tidningsannonser, 
37 procent respektive 50 procent.  
 
Med utgångspunkt från arbetslöshetstid visar resultatet att tips från vänner och bekanta är den 
vanligaste sökmetoden bland grupperna med en arbetslöshetstid på 0-179 dagar (59 procent) 
och 180-364 dagar (38 procent). I den sistnämnda gruppen är det dessutom lika vanligt att 
kontakta arbetsgivare direkt (38 procent) som att använda sig av tips från vänner och bekanta. 
I gruppen med en arbetslöshetstid på över 1 år är tidningsannonser (46 procent) den metod 
som är vanligast att använda för att söka arbete.  
 
5.6.3 Krav 
 
Enligt teorin kan individen förutom genom val av intensitet och metod också påverka 
sökbeteendet genom de lönekrav, reservationslön, som individen sätter för att acceptera ett 
eventuellt arbetserbjudande. Undersökningsmaterialet är även här alltför begränsat för att göra 
jämförelser där både kön, ålder och arbetslöshetstid ingår.  
 
Vid jämförelse var för sig med respektive variabel i förhållande till kravet att 
arbetserbjudandet skall ha en högre lönenivå än nuvarande ersättning visar resultatet att det är 
som högst i åldersgruppen 50-65 år (76 procent) och lägst i åldersgruppen 20-29 år (32 
procent). Inom de två övriga variablerna kön och arbetslöshetstid är skillnaderna inte så stora 
när det gäller kravet på en högre lönenivå.  
 
När det gäller att acceptera en lön som är på samma eller lägre nivå än nuvarande ersättning är 
det grupperna med olika arbetslöshetstid som utmärker sig följt av de olika åldersgrupperna. 
Vid jämförelse av respektive variabel var för sig visar resultatet att grupperna med en 
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arbetslöshetstid på 180-364 dagar (67 procent) har störst andel som kan acceptera samma eller 
lägre lönenivå. I gruppen med arbetslöshetstid på över 1 år är det endast 30 procent som kan 
acceptera samma eller lägre nivå. I den yngsta åldersgruppen är andel 53 procent och i den 
äldsta gruppen har det sjunkit till 24 procent som kan acceptera samma eller lägre nivå.  
 
Även om undersökningsmaterialet är alltför begränsat för att jämföra olika variablers 
betydelse på lönekravet har jag ändå gjort försök och funnit en viss tendens i figur 5.11 
figuren finns det ett mönster när ålder och arbetslöshetstid kombineras med kravet på en 
lönenivå som är på samma eller lägre nivå än nuvarande ersättning från försäkringskassan. Av 
figuren framgår det att vid en arbetslöshetstid på över 1 år har åldern betydelse på 
reservationslönen. I gruppen 20-29 år är det 60 procent som kan tänka sig samma eller lägre 
lönenivå, bland 30-39 år har det sjunkit till 29 procent och i gruppen 50-65 år är det endast 8 
procent (1 person). Att dessutom tillföra kön som variabel blir materialet allt för litet för att 
analysera.  
> 1 år180-364 dagar0-179 dagar
Arbetslöshetstid
50-65 år
30-39 år
20-29 år
Å
lder
12
1
10
4
1
24
2
3
2
1
2
4
6
1
2
1
2
Nej
Ja, samma eller
lägre nivå
Kan acceptera
samma eller lägre
nivå
Figur 5.11. Arbetslöshetstid och ålder i kombination med
lägre lönekrav. Antal. (n=60)
 
 
Enligt teorin för optimalt sökbeteende har ersättningsperiodens längd och marginalkostnaden 
för att fortsätta söka betydelse för vilket krav på lön individen har för att acceptera ett arbete 
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(Björklund m fl, 1996, s 280-281). Den ersättning individen har från försäkringskassan är inte 
tidsbegränsad. Däremot skulle det kunna vara så att individer som är eller riskerar 
utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen är mer benägna att välja lägre reservationslön än 
övriga. Undersökningsmaterialet visar att det är för få individer (10 procent) som är eller 
riskerar utförsäkring för att detta samband skall kunna prövas (Bilaga 2).  
 
Det skulle kunna vara så att kompletterande försäkring genom kollektivavtal påverkar 
kostnaden att fortsätta söka och därmed också reservationslönen. Individer med sjukpenning 
och kompletterande försäkring har jämförts med högt och lågt lönekrav. Tabell 5.14 jämför 
sjukpenning och kompletterande försäkring i kombination med att kräva en högre lönenivå än 
nuvarande ersättning från försäkringskassan. Av tabellen framgår det att det är något 
vanligare bland de med endast sjukpenning (58 procent) att kräva en högre lönenivå än bland 
de med kompletterande försäkring (42 procent). Enligt teorin borde det vara vanligast bland 
de med kompletterande försäkring att kräva en högre lönenivå eftersom deras kostnad att 
fortsätta söka är lägre än de med endast sjukpenning. Tendensen i resultatet stöder inte teorin i 
detta hänseende.  
 
Däremot visar tabell 5.15 att det är något större andel bland de men sjukpenning (40 procent) 
än bland de med kompletterande försäkring (33 procent) som kan acceptera samma eller lägre 
nivå. I tabellen har kravet på en högre lönenivå ersatts av samma eller lägre lönenivå. Det är 
en alltför liten skillnad i resultatet för att finna ett stöd för teorin, att ersättningsnivån skulle 
påverka lönekravet. Jag har gjort försök att separera de olika ersättningsformerna från 
försäkringskassan för att se om de påverkar lönekravet. Det har varit svårt att finna ett 
Tabell 5.14. Ersättning i kombination med att kräva högre lönenivå (n=60)
28 5 33
20 7 27
48 12 60
58,3% 41,7% 55,0%
41,7% 58,3% 45,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Antal
% inom Ersättning
Sjukpenning
Sjukpenning och
kompletterande
försäkring
Ersättning
Total
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mönster eftersom det blir för få individer i respektive grupp. Det krävs ett större 
undersökningsmaterial för att göra sådan jämförelse.  
   
5.6.4 Myndigheternas roll 
 
Vi vet att 16 procent av undersökningsgruppen angett att de blivit uppmanad att söka arbete 
under pågående sjukskrivning. Jag har ingen teori som kan förklara resultatet utan det får ses 
som en kompletterande bild till det övriga undersökningsmaterialet. Resultatet måste tolkas 
utifrån att det är baserat på en upplevelse gruppen har i kontakten med myndigheterna. Vid 
jämförelse av resultatet utifrån betydelsen av kön och ålder går det inte att finna någon 
skillnad mellan grupperna.  
 
Tabell 5.16 visar däremot en viss skillnad inom grupperna med olika arbetslöshetstider. Av 
tabellen framgår det att det är vanligast i gruppen med kortast arbetslöshetstid (35 procent) att 
bli uppmanad att söka arbete. Enligt tabellen sjunker därefter uppmaningen att söka arbete 
under pågående sjukskrivning i takt med ökad tid i arbetslöshet.  
 
Tabell 5.16. Uppmanad av försäkringskassan och arbetsförmedlingen att söka arbete (n=100)
6 3 7 16
11 13 60 84
17 16 67 100
35,3% 18,8% 10,4% 16,0%
64,7% 81,3% 89,6% 84,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Uppmanad att
söka arbete
Total
Ja
Nej
Uppmanad att
söka arbete
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar
180-364
dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
Tabell 5.15. Ersättning i kombination med att acceptera samma eller lägre lönenivå (n=60)
19 4 23
29 8 37
48 12 60
39,6% 33,3% 38,3%
60,4% 66,7% 61,7%
100,0% 100,0% 100,0%
Ja, samma
eller lägre nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Ja, samma
eller lägre nivå
Nej
Kan acceptera
samma eller
lägre nivå
Total
Antal
% inom Ersättning
Sjukpenning
Sjukpenning och
kompletterande
försäkring
Ersättning
Total
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I undersökningsgruppen finns det 16 procent som är sjukskrivna på deltid. Rimligt vore att de 
16 procent som blivit uppmanad att söka arbete också är de som är deltidssjukskrivna. Tabell 
5.17 visar att så inte är fallet. Endast en liten del av dem som uppmanas söka arbete är 
deltidssjukskrivna. Något fler än en fjärdedel (31 procent) av de deltidssjukskrivna uppger att 
de uppmanats att söka arbete. Resultatet visar också att det är något fler som blivit uppmanade 
av försäkringskassan (56 procent) än av arbetsförmedlingen (31 procent). Två personer (13 
procent) har blivit uppmanad av båda myndigheterna att söka arbete.  
 
 
 
Tabell 5.17. Betydelsen av deltidssjukskrivning avseende att bli
uppmanad att söka arbete (n=100)
5 5
11 11
16 16
31,3% 31,3%
68,8% 68,8%
100,0% 100,0%
Ja
Nej
Uppmanad att
söka arbete
Total
Ja
Nej
Uppmanad att
söka arbete
Total
Antal
% inom Deltid
Deltid
Deltid
Total
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6. RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET 
 
Resultatet i undersökningen måste tolkas med stor försiktighet och går inte att generalisera till 
samtliga arbetslösa sjukskrivna. Resultatet är inte statistiskt signifikant och är begränsat till 
Kristianstads arbetsmarknadsregion, även inom detta avgränsade området är det viktigt att 
endast se till de grova skillnaderna i resultatet. Anledningen till att resultatet måste tolkas med 
sådan stor försiktighet är att det finns en rad olika punkter som kan ha påverkat resultatet. Att 
resultatet inte är statistiskt signifikant är en sådan. Ytterligare punkter är deltidssjukskrivning, 
skiftande hälsotillstånd inom gruppen, andra faktorer som påverkar sökbeteendet, individernas 
dilemma när enkäten besvarats, enkätens utformning och presentation. Teorin för optimalt 
sökbeteende bygger strikt på intensitet, metod och krav vilket har varit anledningen till att jag 
inte använt några ytterligare variabler.  
 
Undersökningsgruppen befinner sig i ett tillstånd där en eller flera diagnoser nedsätter 
arbetsförmåga för att kunna arbeta. Att i denna situation undersöka om och hur gruppen söker 
arbete är inte lika självklart som när gruppen är inskriven på arbetsförmedlingen och inte 
längre är sjukskriven. Naturligtvis bör olika faktorer, låt oss kalla det för intervjuareffekten, 
beaktas vid analys av resultatet. Hur ärliga svar har individerna gett? Har individerna gett allt 
för positiva eller negativa svar? Varje individ har ställts inför ett svårt dilemma när den svarat 
på vilka metoder och med vilken intensitet den letar och söker arbete. Är det tillåtet att ansöka 
om arbete under pågående sjukskrivning? Hur aktivt får jag som arbetslös sjukskriven söka 
arbete utan att riskera rätten till sjukpenning? Hur aktivt förväntar sig omvärlden att jag skall 
vara? Detta är några frågor varje individ förmodligen ställts inför och som inneburit ett svårt 
dilemma för den enskilde. Det är viktigt att vara medveten om att detta kan ha påverkat svaren 
och därmed resultatet.  
 
Hur enkätfrågorna har presenterats för individerna har också haft betydelse. Självklart kan 
presentationen av de olika områdena i enkäten påverka individens svar eftersom det kan 
byggas upp olika förväntningar. Genom att studera frågeformulärets utformning går det 
förhoppningsvis ganska enkelt att bilda sig en uppfattning hur frågorna presenterats (Bilaga 
1). 
 
Antalet deltidssjukskrivna kan ha stor betydelse i resultatet eftersom individen då förmodligen 
uppbär arbetslöshetsersättning på den del den inte har sjukpenning. Jag har valt att göra en 
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genomgång av dem som är deltidssjukskrivna, eftersom det skulle kunna förklara den aktivitet 
som resultaten visar. Det framgår att deras påverkan på resultatet delvis är begränsat. Det 
finns 16 individer i undersökningsgruppen, motsvarar 16 procent, som är deltidssjukskrivna. 
Tabell 5.18 visar att 88 procent av de deltidssjukskrivna använder någon timme i veckan för 
att söka eller ansöka om arbete, detta motsvarar 9 procent av hela undersökningsgruppen. 
Tabellen visar att något fler än hälften (56 procent) av de deltidssjukskrivna använder upp till 
en timme per vecka för att söka och ansöka om arbete. I tabell 5.19 framgår det att endast 13 
procent bland de deltidssjukskrivna har ansökt om ett eller flera arbete den senaste månaden, 
detta motsvarar 9 procent av samtliga som ansökt om arbete. Vid en större undersökning bör 
deltidssjukskrivna tydligare särskiljas och ägnas större uppmärksamhet. 
 
 
  
 
Tabell 5.18. Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete avseende
deltid (n=16)
2 9 5 16
2 9 5 16
12,5% 56,3% 31,3% 100,0%
12,5% 56,3% 31,3% 100,0%
DeltidDeltid
Total
DeltidDeltid
Total
Antal
% inom Deltid
Söker inte
arbete
Upp till en
timme i
veckan
Mer än en
timme
per vecka
Antal timmar per vecka för att söka
och ansöka om arbete
Total
Tabell 5.19. Antal ansökningar den senaste månaden avseende deltid (n=16)
14 14
2 2
16 16
87,5% 87,5%
12,5% 12,5%
100,0% 100,0%
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Har inte ansökt om
något arbete den
senaste månaden
Har ansökt om ett
eller flera arbete den
senaste månaden
Antal ansökningar
den senaste
månaden
Total
Antal
% inom Deltid
Deltid
Deltid
Total
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7. DISKUSSION  
 
Syftet med undersökningen har varit att studera om och hur arbetslösa söker arbete under 
pågående sjukskrivning. För att studera detta har det varit viktigt att få svar på om arbetslösa 
är aktiva under pågående sjukskrivning och så fall i vilken omfattning och med vilka metoder. 
Det har också varit viktigt att veta vilka krav gruppen har för att acceptera ett 
arbetserbjudande. Dessutom har det varit väsentligt att veta om arbetsförmedling och 
försäkringskassa uppmanar de arbetslösa att söka arbete under pågående sjukskrivning. 
Frågeställningen om myndigheternas roll har varit motiverad eftersom undersökningen riktar 
sig mot de arbetslösa som är sjukskrivna.   
 
Det finns begränsningar i undersökningen som gör att resultatet måste tolkas med stor 
försiktighet. Resultatet är inte statistiskt signifikant och går inte att generalisera till samtliga 
arbetslösa sjukskrivna. En ideal undersökning skulle innefatta både större och mindre 
arbetsmarknadsregioner i hela landet. Urvalet borde vara betydligt mer omfattande, kanske 
omfatta 3000 individer där det finns en tydlig skillnad mellan heltids- och deltidssjukskrivna. 
Ytterligare variabler som invandrarbakgrund, sjukskrivningslängd, utbildningsbakgrund och 
civilstånd skulle då också vara intressanta att föra in. Naturligtvis skulle det krävas en bredare 
teoretisk ram som innehöll fler teoretiska perspektiv för att belysa sökbeteendet. Ett sådant 
perspektiv skulle kunna vara att tillföra personlighetsegenskapernas betydelse i 
arbetssökandet.  
 
Man kan fråga sig om det är viktigt att skaffa mer kunskap kring arbetslösa sjukskrivnas 
sökbeteende? Resultatet visar att det i undersökningsgruppen förekommer en viss aktivitet 
och att det sker i en terräng som inte studerats tidigare. Det förefaller som att de arbetslösa i 
gruppen både söker och ansöker om arbete under pågående sjukskrivning. Omfattning, metod 
och krav varierar beroende på kön, ålder och arbetslöshetstid. Det intressanta i resultatet är 
kanske inte att mer än hälften använder upp till en timme eller mer i veckan för att söka och 
ansöka om arbete. Det intressanta är att drygt en fjärdedel (23 procent) har formellt ansökt om 
ett eller flera arbete den senaste månaden. Dessutom är det intressant att 38 procent av dem 
som ansökt om arbete kan tänka sig en lönenivå som är på samma eller lägre nivå än 
nuvarande ersättning från försäkringskassan. Resultatet ger alltså en fingervisning om att det 
finns en viss aktivitet bland de arbetslösa genom att söka och att ansöka om arbete. Dessutom 
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finns det en vilja bland några i gruppen att gå ganska långt för att få ett arbete genom att sänka 
sitt lönekrav.  
 
Hur kan ansvariga myndigheter utnyttja denna aktivitet? Skulle ett aktivt arbetssökande med 
stöd från arbetsförmedlingen förkorta sjukskrivningslängden? Kan det innebära möjlighet att 
utveckla nya och effektiva metoder i arbetet med målgruppen, inte minst i för att utveckla nya 
verktyg i rehabiliteringsarbetet? Eller visar resultatet att de som är aktiva borde ha 
arbetslöshetsersättning istället för sjukpenning? Dessutom kvarstår en viktig fråga som berör 
både arbetsförmedling och försäkringskassa. I undersökningen framgår det att 16 procent 
blivit uppmanade att söka arbete under pågående sjukskrivning och att det är något vanligare 
på försäkringskassan än på arbetsförmedlingen. Hur kan denna kunskap användas i det 
vardagliga metodarbetet på respektive myndighet? Vad är det för faktorer som gör att några 
uppmanas och inte andra?  
 
Samtliga frågor är viktiga att fortsätta undersöka eftersom terränger kring arbetslösa 
sjukskrivna och deras sökbeteende kan liknas vid ett ingenmansland. Det är ett minerat 
landskap som arbetslösa rör sig inom eftersom ett aktivt arbetssökande kan innebära att rätten 
till ersättning från försäkringskassan ifrågasätts. Samtidigt kanske en minröjning av 
landskapen skulle kunna legitimera ett aktivt arbetssökande under pågående sjukskrivning 
med stöd från arbetsförmedlingen. Att som arbetslösa hålla kontakten med arbetsmarknaden 
under pågående sjukskrivning kanske är lika viktigt som för sjukskrivna med anställning att 
hålla kontakt med sin arbetsplats? 
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      Bilaga 1 
 
ENKÄTSTUDIE OM SJUKSKRIVNA ARBETSLÖSA OCH DERAS SÖKBETEENDE.  
 
 
  
0. Respondent  
  
  
 
 
Frågeformulär, fylls i med hjälp av telefonsamtal till den sjukskrivne.  
 
INLEDNING. 
1. I vilken omfattning är Du sjukskriven? (Egen) 
1. Heltid 
2. Deltid 
3. Friskskriven >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AVSLUTA 
 
2. Vilken utbildningsnivå* har Du? (Egen) 
1. Förgymnasial 
2. Gymnasial 
3. Eftergymnasial kortare än 3 år 
4. Eftergymnasial minst 3 år 
5. Uppgift saknas 
 
3. Vad har Du för yrke*? (Bara ett svar är möjligt och avser det yrke Du senast var anställd 
inom.) (Egen) 
1. Ledningsarbete  
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
4. Kontors- och kundservicearbete 
5. Service-, Omsorgs-, och försäljningsarbete 
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 
8. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 
9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 
10. Militärt arbete 
11. Annat 
 
4. När hade du senast en anställning? 
(Avser tid för avslutande av anställning med eller utan lönesubvention) (Egen) 
1. Uppge år och månad:_ _ och_ _. 
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5. Har Du fått ett arbete/ ett arbetsmarknadspolitiskt program / eller antagits till 
utbildning, som Du räknar med att tillträda efter sjukskrivningen? (AMS, Egen justering) 
1. Ja, arbete. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AVSLUTA 
2. Ja, arbetsmarknadspolitiskt program / eller utbildning 
3. Nej 
 
6. Riskerar Du utförsäkring från a-kassan? (Egen) 
(Fått meddelande från a-kassan att Du har mindre än 30 dagar kvar på din första eller 
andra a-kassa period) 
1. Ja  
2. Ja, är redan utförsäkrad.  
3. Nej 
4. Vet ej 
5. Saknar a-kassa 
 
NU NÅGRA FRÅGOR OM HUR DU SÖKER JOBB NÄR DU ÄR SJUKSKRIVEN. 
Det är nämligen inte ovanligt att man söker arbete under tiden man är sjukskriven för 
att förhindra att inte gå ut i arbetslöshet när sjukskrivningen upphör: 
7. Har Du deltagit i några - av Arbetsförmedlingen ordnade - jobbsökaraktiviteter (- 
t.ex. i form av föreläsningar eller kortare kurser där Du fått tips om hur Du söker jobb, 
skriver ansökningar och meritförteckningar etc.)? (AMS) 
1. Ja, under det senaste halvåret 
2. Ja, tidigare 
3. Nej 
 
8. När Du söker jobb, hur brukar Du då normalt göra för att hitta lediga platser? (flera svar 
möjliga och avser tiden under Din pågående sjukskrivning) (AMS) 
1. Får förslag från Arbetsförmedlingen (direkt, även hemsändning) 
2. Letar i Arbetsförmedlingens platstidningar 
3. Arbetsförmedlingens Internet (platsbanken, Mitt CV/ 
sökandebanken m fl) 
4. Internet (annan / andra än Arbetsförmedlingens) 
5. Anslagstavla på Arbetsförmedlingen 
6. Läser tidningsannonser 
7. Rekryteringsföretag 
8. Kontaktar arbetsgivare direkt 
9. Arbetsgivare tar kontakt 
10. Tips från vänner och bekanta 
11. Annat sätt 
12. Söker inga jobb >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Gå till fråga 16 
 
Vi skall nu prata om lönenivåns betydelse när du söker jobb!  
9. När Du söker jobb, har nivån på lönen betydelse? (Egen) 
1. Ja  
2. Nej  
3. Har gått till fråga 16 
 
10. Kräver du att jobbet skall ha en lönenivå som är högre än nuvarande ersättning från 
Försäkringskassan? (Egen) 
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1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej 
4. Har gått till fråga 16 
 
11. Kan du tänka dig acceptera en lön som i stort sett är i nivå med din ersättning från 
Försäkringskassan? (Egen) 
1. Ja, samma nivå 
2. Ja lägre nivå 
3. Nej 
4. Har gått till fråga 16 
 
12. Ungefär hur många timmar per vecka använder Du för att leta och söka 
jobb? (AMS) 
1. Uppge antalet timmar/vecka här: …………………….tim/vecka 
01. Söker inga jobb 
02. Har gått till fråga 16 
 
13. Hur många jobb har Du sökt den senaste månaden? (AMS) 
Räkna ungefär en månad bakåt från i dag (den dag Du fyller i enkäten) 
1. Uppge antalet jobb Du sökt senaste månaden här: ……………. 
Om Du INTE sökt något jobb den senaste månaden kryssar Du i svarsalternativ 2 här: 
01. 0 / inte sökt något jobb >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>Gå till fråga 16 
02. Har gått till fråga 16 
 
14. Har Du den senaste månaden sökt jobb på andra orter, dvs längre bort än Du 
kan dagpendla (utanför vad Du kan resa fram och åter varje dag)? (AMS) 
1. Ja 
2. Nej 
3. Har gått till fråga 16 
 
15. Har du den senaste månaden sökt jobb inom andra yrkesområden än Du är 
utbildad till och har erfarenhet från? (AMS) 
1. Ja >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gå till fråga 17 
2. Nej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gå till fråga 17 
3. Har gått till fråga 16 
 
16. Vad är det FRÄMSTA skälet till att Du inte sökt något jobb? (AMS och Egen) 
(Du svarar på den här frågan om Du inte har sökt något jobb den senaste månaden) 
1. Har jobb / har startat eget 
2. Har jobb på gång 
3. Ska börja eller går i program eller utbildning 
4. Finns inget jobb som passar / finns inga jobb 
5. Hälsosituationen 
6. Nära pension 
7. Annat 
8. Har gått till fråga 17.  
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NU OM DIN KONTAKT MED ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN 
UNDER DIN SJUKSKRIVNING:  
17. Är Du inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? (AKU Arbl 17) 
1. Ja 
2. Nej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Gå till fråga 19 
 
 
 
18. Vad har Du för överenskommelse med Arbetsförmedlingen under din sjukskrivning? (flera 
svar möjliga) (Egen) 
1. Får förslag på lediga jobb från Arbetsförmedlingen (direkt, även hemsändning) 
2. Aktivt söka arbete 
3. Uppföljningsmöte kring min sjukskrivning / rehabilitering 
4. Återkomma först efter sjukskrivningen 
5. Annat 
6. Har gått till fråga 19 
 
19. Har Du kontakt med din handläggare på Försäkringskassan? (Egen) 
1. Ja, tog själv kontakt 
2. Ja, blev kontaktad av min handläggare 
3. Nej 
 
20. Har Du vid något tillfälle blivit uppmanad av Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen att 
aktivt söka jobb under din sjukskrivning? (Egen) 
1. Ja, av Arbetsförmedlingen 
2. Ja, av Försäkringskassan 
3. Ja, av båda myndigheterna 
4. Nej 
 
21. Har Du vid något tillfälle blivit uppmanad av Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen att 
INTE söka jobb under din sjukskrivning? (Egen) 
1. Ja, av Arbetsförmedlingen 
2. Ja, av Försäkringskassan 
3. Ja, av båda myndigheterna 
4. Nej 
 
SLUT och Tack för hjälpen 
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TILLÄGGSFRÅGOR, fylls i utifrån uppgifter från Försäkringskassans MÄLKER register.  
 
 
Respondent  
22. Ålder  
23. Kön 1. Man  
2. Kvinna 
24. Sjuklängd 1. 0-59 <jan 05 
2. 60-179 <sep 04 
3. 180-364 <mars 04 
4. 1-2 år (<720) <mars 03 
5. 2-3 år (<1080) <mars 02 
6. > 4 år (<1440) <mars 01 
25. Statuskod 1. Prognos 
2. Fördjupad utredning 
3. Planera/genomföra 
4. Prövning SA 
5. Tidsbegränsad SA 
26. Ersättning 1. Sjukpenning 
2. AGS 
3. TFA 
4. Annan 
27. Kontor 1. Kristianstad 1290 
2. Hässleholm 1293 
3. Osby 1273 
4. Bromölla 1272 
5. Broby 1256 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförsäkring (n=100)
8 8,0
2 2,0
66 66,0
23 23,0
1 1,0
100 100,0
Ja
Ja, är utförsäkrad
Nej
Vej ej
Saknar a-kassa
Total
Gällande
Antal Procent
Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete (n=100)
9 18 13 40
8 13 11 32
11 7 10 28
28 38 34 100
32,1% 47,4% 38,2% 40,0%
28,6% 34,2% 32,4% 32,0%
39,3% 18,4% 29,4% 28,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Söker inte arbete
Upp till en timme i veckan
Mer än en timme per
vecka
Antal timmar per
vecka för att söka
och ansöka om
arbete
Total
Söker inte arbete
Upp till en timme i veckan
Mer än en timme per
vecka
Antal timmar per
vecka för att söka
och ansöka om
arbete
Total
Antal
% inom Ålder
20-29 år 30-39 år 50-65 år
Ålder
Total
Chi-Square Tests
3,680a 4 ,451
3,714 4 ,446
,442 1 ,506
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,84.
a. 
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Chi-Square Tests
3,680a 4 ,451
3,714 4 ,446
,442 1 ,506
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,84.
a. 
Antal timmar per vecka för att söka och ansöka om arbete (n=100)
3 7 30 40
6 5 21 32
8 4 16 28
17 16 67 100
17,6% 43,8% 44,8% 40,0%
35,3% 31,3% 31,3% 32,0%
47,1% 25,0% 23,9% 28,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Söker inte arbete
Upp till en timme i veckan
Mer än en timme per
vecka
Antal timmar per
vecka för att söka
och ansöka om
arbete
Total
Söker inte arbete
Upp till en timme i veckan
Mer än en timme per
vecka
Antal timmar per
vecka för att söka
och ansöka om
arbete
Total
Antal
% inom Arbetslöshetstid
0-179 dagar
180-364
dagar > 1 år
Arbetslöshetstid
Total
Chi-Square Tests
5,294a 4 ,258
5,488 4 ,241
4,260 1 ,039
100
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,48.
a. 
Kräver en högre lönenivå (n=60)
18 15 33
11 16 27
29 31 60
62,1% 48,4% 55,0%
37,9% 51,6% 45,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Ja
Nej
Kräver en högre
lönenivå
Total
Antal
% inom Kön
Man Kvinna
Kön
Total
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Chi-Square Tests
1,133b 1 ,287
,648 1 ,421
1,138 1 ,286
,312 ,211
1,114 1 ,291
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
13,05.
b. 
